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XIV. évfolyam, 11. szám, 2014
Összefoglaló
Az örményországi Mezőgazdasági Minisztérium 2014 első negyedévében ideiglenesen felfüggesztette a tojás
behozatalát. 
Az Európai Unió tojástermékimportja 63 százalékkal 2,8 ezer tonnára csökkent, a tojástermékek exportja 12,5
százalékkal 55,4 ezer tonnára bővült 2014. I-III. hónapban az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva. 
A KSH adatai szerint Magyarország 2014. január-márciusban 21 százalékkal több héjas tojást és 28 százalékkal
több étkezési tojást importált, mint egy évvel korábban.
Magyarországon  az  étkezési  tojás  (M+L)  értékesített  mennyisége  3 százalékkal,  a  csomagolóhelyi  ára  (21




Az  örményországi Mezőgazdasági  Minisztérium
2014 első negyedévében eleget tett a termelők javasla-
tának és ideiglenesen felfüggesztette a tojás behozata-
lát. Egy minisztériumi jelentés szerint az ország rekord
mennyiségű, mintegy 18 millió darab tojást vásárolt a
világpiacról 2013-ban, szemben a 2012-ben importált
350 ezer darabbal. Csak tavaly novemberben 7 millió
darab volt a tojásbehozatal, így az ország nettó expor-
tőrből  importőré  vált. A dömping  hátterében az  állt,
hogy  a  termelőszektor  a  takarmányszükségletének
nagy részét  a  világpiacról,  főleg Ukrajnából  szerezte
be, azonban a költségek növekedése miatt gazdaságo-
sabb volt a tojás behozatala. A helyzetet súlyosbította,
hogy  több  kereskedő  átcímkézte  az  importtojást,  és
belföldiként próbálta értékesíteni. A termelők szerint a
határon túli olcsóbb termék dömpingjével együtt csök-
kent a  tojás  termelése. A legtöbb tojás Ukrajnából ér-
kezett az  országba,  kisebb  mennyiséget  vásároltak
Grúziából és Hollandiából. 
1. táblázat: Az Európai Unió tojás-külkereskedelme (1995 - 2014)
Forrás: Európai Bizottság
Az Európai Unió tojástermékimportja 63 százalék-
kal 2,8 ezer tonnára csökkent 2014. I-III. hónapban az
előző esztendő azonos időszakához viszonyítva. A be-
hozatalban a tojáspor és a tojáslé aránya a legnagyobb,
friss tojást egyre kevesebb mennyiségben szállítanak a
Közösségbe. Az import döntő része (39 százalék) Indi-
ából érkezett, összesen 1,1 ezer tonna, ami 20 száza-
lékkal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában
volt. Jelentősen visszaesett a tojásimport az USA (-65
százalék),  Argentína (-77 százalék) és  Norvégia (-82
százalék) irányából. Izrael a teljes behozatal 3,7 száza-
lékát  adja,  113  százalékkal  növelte  szállítmányait  a
vizsgált időszakban. 
A tojástermékek exportja 12,5 százalékkal 55,4 ezer
tonnára bővült 2014 első három hónapjában az előző
év hasonló időszakához képest. Az EU legnagyobb ex-
port célországai Japán (32 százalék) és Svájc (19 szá-
zalék) együttesen 28,6 ezer tonna tojást  vásároltak a
Közösségből.  Jelentősen nőtt a kiszállítás az  Egyesült
Arab Emírségekbe  (+53 százalék) és Thaiföldre (+19
százalék), ugyanakkor csökkent Angola (-56 százalék),
Dél-Korea (-22 százalék) és Oroszország (-45 száza-
lék) irányába. A kivitelben meghatározó a friss tojás, a
tojásfehérje, illetve a keltetőtojás.
Az Európai Bizottság adatai alapján az Unióban az
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szonkét hetében, ami 5 százalékos emelkedést jelent az
egy esztendővel korábbihoz képest. 
A  KSH  adatai  szerint  Magyarország  2014.  ja-
nuár-márciusban 21 százalékkal több héjas tojást és 28
százalékkal több étkezési tojást  vásárolt a nemzetközi
piacról, mint egy évvel korábban. Csirke tenyésztojás-
ból  13 százalékkal többet, míg pulyka tenyésztojásból
14 százalékkal kevesebbet importáltunk a vizsgált idő-
szakban.  A behozatal  kizárólag  az  Európai  Unióból
származott. A héjas tojás exportja 30 százalékkal csök-
kent. Az étkezési tojás kivitele elsősorban az Európai
Unióba irányult. Magyarország étkezési tojás külkeres-
kedelmi egyenlege negatív volt a megfigyelt időszak-
ban.
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) értékesí-
tett  mennyisége  3 százalékkal,  a  csomagolóhelyi  ára
(21 forint/db) 5 százalékkal csökkent 2014 1-22. heté-
ben a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. 
2. táblázat: Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja 
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)








Héjas tojás összesen  3 289  4 001  121,67  2 233  2 306  103,27 
 Tenyésztojás  725  778  107,32  1 255  1 148  91,45 
   Csirke tenyésztojás  480  545  113,58  949  859  90,59 
   Pulyka tenyésztojás  37  32  86,09  101  88  87,64 
 Étkezési tojás  721  928  128,79  222  304  136,56 
 Tojás héjában tartósítva vagy főzve  1 154  1 418  122,83  321  370  115,09 
Tojáskészítmények  400  322  80,61  335  245  73,18 
Forrás: KSH
3. táblázat: Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja 
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)








Héjas tojás összesen  4 109  2 887  70,27  3 554  3 079  86,64 
 Tenyésztojás  2 000  1 922  96,11  2 778  2 467  88,81 
   Csirke tenyésztojás  1 635  1 656  101,26  1 971  1 745  88,56 
   Pulyka tenyésztojás  189  171  90,34  607  565  93,10 
 Étkezési tojás  1 042  241  23,11  343  83  24,12 
 Tojás héjában tartósítva vagy főzve  221  309  139,75  77  89  116,16 





• A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján az
egyes  állatbetegségek  megelőzésének,  illetve
leküzdésének  támogatására  a  baromfiágazatnak 22,7
millió  forint  összegű  támogatást  folyósít  a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.
• Az Európai  Bizottság 592/2014/EU  rendelete
július 15-től lehetővé teszi az emberi fogyasztásra nem
alkalmas állati melléktermékek és a belőlük származó
termékek tüzelőberendezésekben tüzelőanyagként való
felhasználását. 
1. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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Magyarországi piaci információk
4. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 22. hét 2014. 21. hét 2014. 22. hét
2014. 22. hét /
2013. 22. hét
(százalék)




tonna 5 406,78 4 519,63 4 480,71 82,87 99,14
HUF/kg 297,09 275,29 275,43 92,71 100,05
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 19,15 21,91 22,99 120,05 104,92
HUF/kg 471,81 498,17 578,57 122,63 116,14
Fagyasztott csirke egészben, 65
százalékos
tonna 0,21 0,85 3,18 1 543,69 375,89
HUF/kg 516,23 500,08 521,31 100,98 104,25
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 87,33 125,36 102,70 117,60 81,92
HUF/kg 491,97 490,83 508,80 103,42 103,66
Friss csirkecomb, csontos
tonna 427,60 442,22 417,90 97,73 94,50
HUF/kg 504,57 531,82 503,36 99,76 94,65
Friss csirkemáj, szívvel tonna 44,14 39,23 38,20 86,55 97,38
HUF/kg 402,88 415,09 401,95 99,77 96,83
Friss csirkemell
tonna 420,69 457,13 564,91 134,28 123,58
HUF/kg 992,49 1 020,27 1 023,04 103,08 100,27
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR




egység 2013. 22. hét 2014. 21. hét 2014. 22. hét
2014. 22. hét /
2013. 22. hét
(százalék)






darab 2 272 146 2 397 778 3 092 102 136,09 128,96
HUF/darab 18,51 20,38 20,20 109,11 99,11
L
darab 313 090 368 880 306 600 97,93 83,12
HUF/darab 21,37 22,14 22,22 103,95 100,36
M+L
darab 2 585 236 2 766 658 3 398 702 131,47 122,85




darab 1 082 456 1 571 912 1 412 708 130,51 89,87
HUF/darab 17,88 19,14 18,59 103,95 97,10
L
darab 1 617 475 1 245 291 1 235 044 76,36 99,18
HUF/darab 19,93 22,11 21,65 108,61 97,90
M+L
darab 2 699 931 2 817 203 2 647 752 98,07 93,99
HUF/darab 19,11 20,45 20,01 104,74 97,85
Összesen
M
darab 3 354 602 3 969 690 4 504 810 134,29 113,48
HUF/darab 18,31 19,89 19,69 107,56 99,01
L
darab 1 930 565 1 614 171 1 541 644 79,85 95,51
HUF/darab 20,16 22,12 21,76 107,91 98,39
M+L
darab 5 285 167 5 583 861 6 046 454 114,40 108,28
HUF/darab 18,99 20,53 20,22 106,50 98,47
Forrás: AKI PÁIR
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Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára






6. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
6. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 2014. 19. hét 2014. 20. hét 2014. 21. hét 2014. 22. hét
2014. 22. hét /
2014. 21. hét
(százalék)
Belgium 54 150 54 076 54 164 53 979 99,7
Bulgária 42 635 40 536 46 652 43 981 94,3
Csehország 56 106 55 896 56 046 55 587 99,2
Dánia 78 450 79 772 74 885 74 630 99,7
Németország 81 990 81 418 81 550 81 272 99,7
Észtország 56 169 57 105 58 666 54 921 93,6
Görögország 60 039 60 556 60 502 61 006 100,8
Spanyolország 59 559 59 129 58 974 58 328 98,9
Franciaország 68 223 66 836 66 944 66 716 99,7
Horvátország 55 962 57 016 55 969 56 521 101,0
Írország 55 068 54 684 54 772 54 586 99,7
Olaszország 68 835 70 634 70 747 70 507 99,7
Ciprus 79 022 78 472 78 598 78 331 99,7
Lettország 55 432 54 480 53 026 55 450 104,6
Litvánia 44 147 43 425 44 892 44 149 98,3
Magyarország 49 678 50 013 50 978 50 880 99,8
Málta 67 687 67 216 67 324 67 095 99,7
Hollandia 63 940 64 102 64 205 63 987 99,7
Ausztria 60 054 61 392 59 327 60 257 101,6
Lengyelország 39 241 42 742 42 811 42 665 99,7
Portugália 50 479 50 127 50 208 50 037 99,7
Románia 51 670 51 325 51 252 51 671 100,8
Szlovénia 56 230 61 362 61 041 59 693 97,8
Szlovákia 58 485 57 169 58 798 59 850 101,8
Finnország 81 035 80 865 81 145 80 887 99,7
Svédország 70 970 73 459 73 570 80 611 109,6
Egyesült Királyság 49 098 49 056 49 135 48 968 99,7
EU 59 010 59 426 59 474 59 325 99,7
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 2014. 19. hét 2014. 20. hét 2014. 21. hét 2014. 22. hét
2014. 22. hét /
2014. 21. hét
(százalék)
Belgium 26 396 26 212 27 584 28 260 102,5
Bulgária 26 490 28 062 28 691 26 291 91,6
Csehország 30 131 29 837 29 804 30 341 101,8
Dánia 52 464 29 837 29 804 30 341 101,8
Németország 31 615 52 096 52 179 52 001 99,7
Észtország 37 703 37 174 38 079 37 755 99,1
Görögország 47 970 47 808 47 808 47 686 99,7
Spanyolország 29 841 29 663 29 379 29 584 100,7
Franciaország 28 816 28 816 28 840 29 324 101,7
Horvátország 49 927 50 493 49 307 50 242 101,9
Írország 43 993 43 993 43 993 43 993 100,0
Olaszország 61 915 61 915 61 673 61 673 100,0
Ciprus 54 248 54 248 54 248 54 248 100,0
Lettország 31 251 31 789 32 554 32 937 101,2
Litvánia 30 614 29 780 29 556 29 807 100,9
Magyarország 36 253 36 566 35 538 35 759 100,6
Málta 45 201 45 201 45 201 45 201 100,0
Hollandia 26 922 26 616 28 146 28 146 100,0
Ausztria 54 392 53 602 51 935 51 684 99,5
Lengyelország 37 527 36 090 36 090 36 090 100,0
Portugália 31 768 31 563 31 563 31 563 100,0
Románia 28 146 27 878 27 666 28 149 101,7
Szlovénia 42 203 41 643 42 763 42 785 100,1
Szlovákia 29 480 29 480 28 277 29 425 104,1
Finnország 43 650 43 219 43 228 43 259 100,1
Svédország 61 228 61 538 61 600 61 449 99,8
Egyesült Királyság 42 350 42 610 42 610 42 610 100,0
EU 36 860 36 702 36 808 37 026 100,6
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 






ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 283,57 IV. 264,26 IV. – – 288,61 22. 279,50 22.
Tojás HUF/100darab 1 455,23 IV. 2 094,12 IV. 3 570,29 22. 3 691,17 22. 1 883,56 22.
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 361,52 22. 268,47 22. 275,43 22. – –
Tojás HUF/100darab 3 788,39 22. 2 235,42 22. 2 176,00 22. 3 399,52 22.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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